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1[①] 以上所引金圣叹语均见傅晓航校点《贯华堂第六才子书西厢记》卷五《请




























































叫了两声朝卿，回来坐下等他。       
   不一会儿，朝卿进来问：“老爷，什么事？” 
  “我的酒壶儿哪去了？” 








   于成龙不相信地道：“一点儿也没有吗？” 
   朝卿道：“酒是一点儿也没有了，钱还有二三十个。实在
想喝，就喝那种劣酒，四个钱一壶，行吗？” 
   于成龙无可奈何地笑道：“劣酒就劣酒罢，只要它是酒，
有些酒味就行。” 
   朝卿答应着去了！一会儿却又转来，说：“方才我竟忘
了，用了黄大爷好些柴草，那几十个铜钱，还得给他当工钱，
这酒……” 
   于成龙摆着手道：“算了，你去罢，不喝了。” 












   小说的这一段写得很不错，虽然没有直接为剧本所用，但可以
说为剧本的有关描写作了一个绝妙的注脚。 
                         








   小说第二十八回写康亲王闯入于成龙后衙，索酒饮而不得，解
决的办法是康亲王自己叫人送酒送菜过来。 




















































                         















     
 
 
